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Tumpukan dan jumlah sampah yang semakin bertambah menjadi masalah yang sangat mempengaruhi
kehidupan manusia saat ini. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya
suatu proses. Jawa tengah merupakan salah satu daerah penghasil sampah terbesar di wilayah Indonesia.
Sebab volume produksi sampah di daerah ini tak berimbang dengan volume sampah yang dapat terangkut.
Jika penanganan sampah di wilah tersebut tidak ditangani dengan baik maka sampah akan menjadi masalah
sosial di masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sisap
dengan praktik mahasiswa membuang sampah.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei analitik dengan pendekatan untuk mengetahui deskripsi
variabel yang diteliti dengan cara distribusi frekuensi dan Analisis Bivariat untuk mengetahui ada atau
tidaknya hubugan antara pengetahuan, sikap, peran keluarga, dan teman â€“ teman dengan praktik
membuang sampah pada mahasiswa.
Ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik mahasiswa membuang sampah, sedangkan tidak ada
hubungan antara sikap dengan praktik mahasiswa membuang sampah. 
Perlu adanya sangsi atau aturan tentang mahasiswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya.
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	The pile and the amount of garbage that is increasingly become a problem that is affecting human life today.
Waste is an undesirable waste material after the end of a process. Central Java is one of the largest
waste-producing areas in Indonesia. Because the volume of waste production in this area is not balanced
with the volume of waste that can be transported. If the handling of garbage in the wilah is not handled
properly then waste will become a social problem in the community. The purpose of the study was to analyze
the relationship between knowledge and sisap with the practice of dumping students.
	This type of research is an analytic survey research with an approach to find out the description of variables
studied by means of frequency distribution and Bivariate Analysis to determine whether or not there is a
connection between knowledge, attitude, family role, and friends with the practice of throwing garbage on the
students.	
	There was a correlation between knowledge with the practice of the students taking out the garbage,
whereas there is no relationsh was between attitudes with the practice of dumping students.
	There was a need for sanctions or rules about students who throw the garbage out of place.
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